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курсы посещались, а остальные относились к осеннему семестру. Среднее количест-
во посещаемых дисциплин составляло 640 за сутки (в прошлом году это количество 
составляло 597 в сутки). Следующий параметр, который мы анализировали – коли-
чество событий. Оно включает в себя посещение пользователями отдельных курсов 
(дисциплин), в пределах одного курса выполнение различных действий (просмотр, 
тестирование и т. д.), в целом различные действия на курсе в течение суток. За пери-
од проведения дистанционного модуля ежедневное количество событий колебалась  
в пределах 10000–42000, а среднее количество событий составляло 29615 в сутки 
(для сравнения отметим, что в 2018 г. это количество было намного меньше и со-
ставляло 18968 в сутки). 
Среднее количество пользователей составляло 1579 в сутки (в 2018 г. оно со-
ставляло 975 пользователей в сутки). 
В завершение дистанционной части весеннего семестра нужно было обязательно 
провести контрольные мероприятия в виде online тестирования или выполнения опре-
деленных задач. Результаты проведенного текущего контроля дистанционного модуля, 
а также данные об активности каждого студента отражались в журнале оценок. 
В целом отметим, что проведенный дистанционный модуль как составная часть 
весеннего семестра показал свою высокую эффективность при управлении само-
стоятельной работой студентов и контроле над этой деятельностью. Это очень важно, 
в том числе для организации систематической обратной связи между преподавателем 
и студентом, т. е. интерактивности в обучении. Важно, что при этом построение ма-
териала в системе дистанционного обучения должно осуществляться таким образом, 
чтобы формировать у студента компетенции, которые ему будут необходимы в даль-
нейшей учебной и профессиональной деятельности. 
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Совершенствование образовательных технологий и педагогических методик  
с позиций компетентностного подхода способствует повышению эффективности 
учебного процесса. Качество подготовки специалистов в различных областях может 
быть повышено за счет разработки и реализации модели дистанционной поддержки 
учебных курсов. 
В настоящее время в образовании четко проявляются следующие тенденции: 
1) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи непре-
рывного образования, когда от студентов требуется постоянное совершенствование 
собственных знаний; 
2) образовательный процесс направлен не на передачу готовых знаний, а на то, 
чтобы вооружить студента методами и приемами получения информации и возмож-
ности их применять; 
3) в условиях информационного общества требуется принципиальное измене-
ние организации образовательного процесса: существенное сокращение аудиторной 
нагрузки, замена пассивного слушания лекций ростом доли самостоятельной работы 
студентов; 
4) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на обучение как са-
мостоятельную деятельность студентов в образовании. 
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Рассматривая организацию самостоятельной работы как процесс управления 
самостоятельной работой студентов, сформулируем следующие принципы управле-
ния самостоятельной работой студентов: 
1) разделение учебного материала изучаемой дисциплины на учебные единицы 
(модули); 
2) управление самостоятельной работой студентов с помощью методических 
инструкций; 
3) систематическая обратная связь, которая выступает в виде самоконтроля  
и включает также контроль со стороны преподавателя. 
Системы дистанционного обучения (СДО), известные как Learning management 
systems (LMS) – прикладные программные продукты для управления учебной дея-
тельностью, которые позволяют разрабатывать и распространять электронные учеб-
ные материалы, обеспечивать доступ к информации, организовывать учебный процесс 
и контролировать результаты обучения с формированием пакета соответствующей  
отчетной документации. Эти системы при внедрении в образовательный процесс су-
щественно расширяют организационные возможности управления самостоятельной 
работой студентов. 
Учебно-методическое обеспечение системы дистанционного обучения включает 
в себя следующие материалы в электронном виде, размещенные в сети, для свобод-
ного доступа к ним пользователей: 
– общие сведения о дистанционных курсах, их цели, назначение, задачи, содер-
жание и ряд других организационных вопросов; 
– электронный конспект лекций, построенный исходя из логики изложения по 
блокам, модулям для удобства модернизации курса и успешного усвоения изучаемо-
го материала; 
– (при возможности выполнить) виртуальные лабораторные работы; 
– чат, форум для общения студентов с преподавателем, а также между собой 
внутри группы обучения для обсуждения вопросов, которые возникают в процессе 
обучения; 
– тесты для проверки знаний студентов (текущие, итоговые), блок контроля ус-
певаемости, итоговый контроль индивидуальной работы всех студентов; 
– списки ссылок на электронные библиотеки и материалы для углубленного са-
мостоятельного изучения материалов курсов, кроме того, аналогичные учебные кур-
сы в сети Интернет; 
– справочная система в виде базы данных ко всему дистанционному курсу; 
– блок творческих заданий для улучшения самостоятельной работы студентов. 
В настоящее время в центре дистанционного обучения Одесской национальной 
академии пищевых технологий (ОНАПТ) разработана и внедрена система дистанци-
онного обучения на базе E-learning – платформы Moodle. Выбор системы Moodle для 
внедрения дистанционной формы обучения связан с тем, что эта система управления 
учебным процессом: 
1) является свободно распространяемой, простой в установке на любую плат-
форму с поддержкой PHP;  
2) распространена среди многих высших учебных заведений; 
3) такова, что имеет многоязычный интерфейс (в том числе поддерживаются 
украинский, английский языки);  
4) спроектирована с учетом достижений современной педагогики (акцентирует-
ся взаимодействие между студентами, обсуждения в чатах, на форумах); 
5) имеет «легкий», простой, эффективный web-интерфейс; 
6) имеет достаточно развитую систему отчетности;  
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7) система реализует философию педагогики социального конструкционизма,  
т. е. сотрудничество, действия, критическое осмысление;  
8) большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного 
редактора; 
9) существует возможность обновления при переходе на новые версии. 
На данном этапе использования эта система применяется для поддержки традици-
онного обучения на дневной и заочной формах обучения, в частности для организации 
самостоятельной работы студентов. Все созданные дистанционные курсы (их в настоя-
щее время более 2000) размещены на сайте центра дистанционного обучения ОНАПТ 
по адресу: http://moodle.onaft.edu.ua/. 
Все созданные дистанционные курсы включают в себя разделенные на отдель-
ные темы электронные варианты лекций; материалы для лабораторных и (или) прак-
тических занятий, терминологические словари; пакеты тестовых заданий для прове-
дения контрольных мероприятий с возможностью автоматизированной проверки 
результатов знаний студентов по каждой теме. Для задач можно определить сроки 
сдачи, максимальную оценку (студенты закачивают ответы на выполненные задания 
на сайт, при этом автоматически записывается время ответа). Поддерживаются раз-
личные виды вопросов: да/нет, выбор одного или выбор нескольких вариантов, соот-
ветствие (тесты закрытого типа, которые оцениваются системой), вопрос в открытой 
форме (эссе) и другие. 
Использование в учебном процессе СДО Moodle помогает активизировать по-
знавательную самостоятельную деятельность студента, а также правильно организо-
вать самостоятельную работу и обеспечить ее контроль. При этом изложение мате-
риала в СДО осуществляется таким образом, чтобы формировать у студентов 
компетенции, которые ему будут необходимы в дальнейшей учебной и профессио-
нальной деятельности. 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
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На современном этапе в системе образования нашей страны широко использу-
ются программные продукты языков программирования информационных коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Это имеет место не только в процессе овладения но-
выми методами обучения, но и в процессе оценки знаний студентов. Всем известно, 
что основной частью процесса обучения студентов языкам программирования  
С и С++ является анализ и оценка полученных знаний. В этом случае каждый сту-
дент при получении индивидуального задания должен правильно перевести алго-
ритм на язык С, С++ и найти правильное решение.  
В созданной программе процесса оценки какой-либо задачи при помощи языков 
программирования студент-оператор должен правильно перевести, в правильной по-
следовательности ввести и найти решение задачи. Основной целью данного процесса 
оценки является правильный выбор метода дальнейшего процесса обучения.    
Основной ошибкой студентов при программировании является неумение акцен-
тирования внимания при решении. Поэтому происходит процесс повторения смы-
словых и технических ошибок при программировании. Данное программное средст-
во поможет студентам при программировании не допускать ошибки, о которых мы 
ранее говорили.  
